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Resumen 
Se ha realizado una revisión bibliográfica para obtener información sobre los crisomélidos que están 
relacionados con las leguminosas de grano en el trópico sudamericano, ya que en la actualidad se cuenta 
con información dispersa sobre la biodiversidad de este grupo asociados con las leguminosas, así como 
la necesidad de su sistematización para establecer estrategias de manejo y producción de cultivos. En el 
trópico sudamericano se registran 78 especies de Chrysomelidae, y se han encontrado 24 especies para 
el Perú y de estas 11 se hallan en Tingo María. En frejol (Phaseolus vulgaris L.) se han registrado 52 
especies, de las cuales 22 están citados para el Perú. En frejol de palo (Cajanus cajan (L.) Millsp.) se han 
registrado ocho especies, y una sola es citada para el Perú, Cryptocephalus castaneus. En soya (Glycine 
max L.) se han registrado siete especies de las cuales cuatro se registran para el Perú, Diabrotica viridula, 
Cerotoma fascialis Erichson, Acalymma venalis y Diabrotica gestroi. En frejol caupí (Vigna unguiculata (L.) 
Walp.) se han registrado once especies de las cuales dos se citan para el Perú, Cerotoma arcuatus y 
Diabrotica speciosa.  
Palabras clave: crisomélidos, leguminosas, trópico, Perú, Tingo María. 
Abstract 
It has been conducted a bibliographic review to obtain information about the beetles which are related to 
grain legumes in the South American tropicbecause at present it has scattered information on the 
biodiversity of this group associated with legumes, and the need its systematization to establish 
management strategies and crop production. In the South American tropic 78 are recorded species of 
Chrysomelidae, and have been found 24 species for Peru, and of these 11 were found in Tingo Maria. In 
frejol (Phaseolus vulgaris L.) 52 species have been recorded, of which 22 are cited for Peru. In frejol Palo 
(Cajanus cajan (L.) Millsp.) eight species have been recorded, and one is cited for Peru, Cryptocephalus 
castaneus. In soybeans (Glycine max L.), have been recorded seven species of which four are cited for 
Peru, Diabrotica viridula, Cerotoma fascialis Erichson, Acalymma venalis and Diabrotica gestroi. In frejol 
cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) eleven species have been recorded of which two are cited for Peru, 
Cerotoma arcuatus y Diabrotica speciosa.  
Key words: crisomelids, leguminosas, tropic, Peru, Tingo Maria. 
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Chrysomelidae es una de las familias de insectos 
fitófagos más diversa y abundante. Esta gran 
diversidad se ha asociado con la evolución de las 
angiospermas en el Terciario (1, 2, 3). Debido a la 
disponibilidad de alimento que los linajes 
ancestrales de Chrysomelidae tuvieron en aquel 
tiempo, de forma que pudieron darse asociaciones 
entre hospederos e insectos que permitieran cierta 
concordancia entre sus filogenias, tal es el caso de 
géneros como: Phyllobrotica Chevrolat o 
Blepharida Chevrolat (3). La familia Chrysomelidae 
es un grupo ampliamente distribuido en la región 
neotropical, comprende numerosas especies, 
muchas de las cuales son de importancia agrícola, 
ya sea por alimentarse del follaje, tallos o raíces de 
diversas plantas cultivadas, así también por ser 
vectores de enfermedades de plantas (4). 
Constituyen una de las familias más abundantes y 
diversas de Coleoptera y otros organismos vivos (5, 
6). Técnicamente el nombre de legumbre proviene 
del tipo de fruto del que se origina, un ovario con un 
solo carpelo, que se transforma en su maduración 
en una vaina simple, alargada, comprimida y seca, 
con dehiscencia en ambas suturas y con las 
semillas en una hilera ventral (7). Sin embargo, no 
todas las leguminosas tienen este fruto; se pueden 
observar en relación a su hábito (hierbas diminutas 
y efímeras, arbustos, árboles y trepadoras) (8). En 
este momento no se cuenta con información 
disponible que aumente nuestro conocimiento 
sobre la biodiversidad de Chrysomelidae asociados 
con las leguminosas de grano en la Amazonía 
peruana y demás países del trópico sudamericano. 
Con esta revisión bibliográfica se pretende 
contribuir al estudio de los crisomélidos que podrían 
ser considerados dentro de las estrategias de 
Manejo Integrado de Plagas. 
Materiales y métodos 
El presente trabajo de investigación se ha 
desarrollado en la Universidad Nacional Agraria de 
la Selva, distrito de Rupa Rupa, provincia de 
Leoncio Prado y departamento de Huánuco. De 
manera descriptiva, utilizando información de los 
centros de investigación y biblioteca de la 
Universidad Agraria de la Selva; de investigaciones 
del INIA (Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrarias), IIAP Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana), artículos científicos ubicados 
en repositorios nacionales y mundiales. La 
búsqueda por Internet se centralizó en la consulta 
de artículos científicos, incluyendo aquellos 
realizados en el Perú y el extranjero, considerando 
principalmente a los crisomélidos del trópico 
sudamericano. Para esto se utilizaron palabras 
claves como: Chrysomelidae, crisomélidos, 
diabrótica, escarabajos de hoja. 
 
Resultados y discusión 
Crisomélidos asociados con frejol (P. vulgaris), 
en el trópico sudamericano 
En Costa Rica, registran a Diabrotica balteata Le 
Conte y Cerotoma fascialis Erickson, como plagas 
del frejol (9, 10). Se hallaron Diabrotica balteata (Le 
Conte), Cerotoma ruficornis (Oliv.), Cerotoma sp., 
Acalymma sp., Diphaulaca sp., Disonycha glabrata 
(F.) y Alagoasa sp. en frejol, siendo el más 
abundante D. balteata, a los que se les 
responsabiliza como vectores del amachamiento 
(Aphelenchoides besseyi Christie). Colaspis lebasi 
Lefevre, fue registrado en  
Nicaragua y Costa Rica, Acalymma faimairel (Baly), 
en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica, Cerotoma atrofasciata Jacoby desde 
México a Costa Rica, Cerotoma ruficornis (Olivier), 
en frejol en América del Sur y El Caribe, Cerotoma 
ruficornis rogersi Jacoby en Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica, Cerotoma salvinil Balyen Costa Rica y 
Panamá, Diabrotica adelpha Harold, en México y 
América Central, Diabrotica balteata Le Conte, en 
Colombia, Diabrotica biannularis Harold, en México, 
Honduras y Nicaragua, Diabrotica octoplagiata 
Jacoby en Guatemala, El Salvador y Honduras, 
Diabrotica porracea Harold en México y América 
Central, Diabrotica waterhouse (Jacoby) en Costa 
Rica, Gynandrobrotica lepida (Say) de México a 
Costa Rica, Gynandrobrotica lepida (Jacoby) en 
México, Guatemala y El Salvador, Gynandrobrotica 
variabilis Jacoby de México a Panamá, Altica spp. 
de Guatemala a Costa Rica, Diphaulaca panamae 
Barber en Costa Rica y Panamá, Diaphaulaca 
wagneri Harold en México, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica, Disonycha glabrata (F.) en 
México y América Central, Macrohaltica 
amethystina Olivier en México y América Central, 
Omophoita aequinoctialis (L.) en México, América 
Central y El Caribe, Systena s-littera L., en México, 
América Central y América del Sur, Systena spp. en 
México, América Central y América del Sur, 
Xenochalepus signaticollis (Baly), en México y 
América Central, Megascelis spp. (9, 10, 11). en 
Honduras se hallaron a Diabrotica speciosa (Ger.) 
y Cerotoma arcuata tingomariana Bechyné en 
campos de frejol y soya en Londrina, Brasil (12, 13, 
14). Así también se registran a Cerotoma arcuatus 
Olivier en Brasil afectando al frejol (15,16). 
En el Perú se tienen a Cerotoma fascialis Erichson, 
Diabrotica gestroi Baly, Acalymma venalis 
Erichson, Diabrotica decempunctata (Latreille), 
Diabrotica decempunctata sicuanica Bechyné, 
Diabrotica speciosa vigens Erichson, Diabrotica 
viridula Bechyné y Topophorus sp. presentes en 
gramíneas y leguminosas (17). En frejol a 
Diabrotica viridula Bechyné, Cerotoma fascialis 
Erichson, Acalymma venalis Erichson y Diabrotica 
gestroi Baly (18), y a Diabrotica decolor Erichson, 
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Diabrotica gestroi Baly, Cerotoma fascialis 
Erichson, Andrector sp., Diabrotica viridula 
Bechyné y Diabrotica chevrolati Harold en el Perú 
(19). En Tingo María se registran en frejol a 
Diabrotica speciosa Germar, D. gestroi, D. viridula, 
Diabrotica sp., Cerotoma (aff.) tingomariana 
Bechyné, Omophoita cyanipennis Fabr., 
Megascelis sp., Colaspis aff. aerea Lefevre, 
Cerotoma sp., Colaspis sp., Germar, Omophoita 
sp., y cuatro especies de Diabrotica (20, 21, 22). En 
el Cuadro 1, se describen las especies registradas 
en la Amazonía peruana y países del trópico 
americano. De las 52 especies halladas en el 
trópico sudamericano, 22 están registradas para el 
Perú y de estas últimas, nueve para Tingo María. 
Cuadro 1. Crisomélidos asociados con frejol (P. vulgaris), registrados en el trópico sudamericano 
N° Especie País Órgano afectado 
1 Acalymma faimairel (Baly) México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa  Rica Hojas 
2 Alagoasa sp. Costa Rica Hojas 
3 Altica spp. Guatemala a Costa Rica  
4 Acalymma venalis Erichson Perú Hojas 
5 Acalymma sp. Costa Rica Hojas 
6 Andrector sp. Perú Hojas 
7 Cerotoma arcuata tingomariana Bechyné Brasil Hojas 
8 Cerotoma arcuatus Olivier Costa Rica Hojas 
9 Cerotoma atrofasciata Jacoby México a Costa Rica,  Hojas 
10 Cerotoma ruficornis (Oliv.) Costa Rica,  América del Sur Hojas 
11 Cerotoma ruficornis rogersi Jacoby Honduras, Nicaragua y Costa Rica Hojas 
12 Cerotoma fascialis Erichson Perú, Costa Rica Hojas 
13 Cerotoma salvinil Baly Costa Rica y Panamá Hojas 
14 Cerotoma (cercana a) tingomariana Bechyné Perú, Brasil Hojas 
15 Colaspis sp Perú Hojas 
16 Colaspis lebasi Lefevre Nicaragua y Costa Rica Hojas 
17 Diabrotica adelpha Harold México y América Central Hojas 
18 Colaspis aff. aerea Lefevre Perú (Tingo María) Hojas 
19 Diabrotica balteata (Le Conte) Costa Rica, Colombia Hojas 
20 Diabrotica biannularis Harold México, Honduras y Nicaragua Hojas 
21 Diabrotica decempunctata (Latreille) Perú Hojas 
22 Diabrotica decempunctata sicuanica Bechyné Perú Hojas 
23 Diabrotica decolor Erichson Perú Hojas 
24 Diabrotica octoplagiata Jacoby Guatemala, El Salvador y Honduras Hojas 
25 Diabrotica porracea Harold México y América Central Hojas 
26 Diabrotica speciosa (Ger.) Brasil, Perú (Tingo María) Hojas 
27 Diabrotica speciosa vigens Erichson Perú Hojas 
28 Diabrotica gestroi Baly Perú (Tingo María) Hojas 
29 Diabrotica viridula Bechyné Perú Hojas 
30 Diabrotica chevrolati Harold Perú Hojas 
31 Diabrotica sp. 1 Perú (Tingo María) Hojas 
32 Diabrotica sp. 2 Perú (Tingo María) Hojas 
33 Diabrotica sp. 3 Perú (Tingo María) Hojas 
34 Diabrotica sp. 4 Perú (Tingo María) Hojas 
35 Diphaulaca sp. Costa Rica Hojas 
36 Disonycha glabrata (F.) Costa Rica Hojas 
37 Diphaulaca panamae Barber Costa Rica y Panamá Hojas 
38 Diaphaulaca wagneri Harold México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica Hojas 
39 Diabrotica waterhouse (Jacoby) Costa Rica Hojas 
40 Disonycha glabrata (F.) México y América Central Hojas 
41 Gynandrobrotica lepida (Say.) México, Guatemala y El Salvador Hojas 
43 Gynandrobrotica variabilis Jacoby México a Panamá Hojas 
43 Macrohaltica amethystina Olivier México y América Central Hojas 
44 Megascelis spp. Perú (Tingo María),  Honduras Hojas 
45 Nodonota spp. América Central Hojas 
46 Omophoita aequinoctialis (L.) México, América Central y El Caribe Hojas 
47 Omophoita cyanipennis Fabr. Perú (Tingo María) Hojas 
48 Omophoita sp. Perú (Tingo María) Hojas 
49 Systena s-littera L. México, América Central y América del Sur Hojas 
50 Systena spp. México, América Central y América del Sur Hojas 
51 Topophorus sp. Perú Hojas 
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Crisomélidos asociados con frejol de palo (C. 
cajan), en el trópico sudamericano. 
Los adultos son los principales causantes de daños 
al follaje del guandú, por hacer perforaciones en 
forma semicircular en casi toda la lámina foliar. 
Diabrotica balteata (Le Conte, 1865) causa ligeros 
daños por alimentación en las hojas del guandú en 
el Caribe (23). Unas 12 especies de Diabrotica y 
dos de Diphaulaca han sido documentadas en 
Costa Rica (24, 16). En República Dominicana se 
han hallado a Cerotoma ruficornis (Olivier, 1791) y 
Diabrotica balteata (Le Conte, 1865) afectan al 
follaje y Callosobruchus sp. en granos secos o 
almacenados de frejol de palo (25). En Panamá a 
Nodonota sp., Diphaulaca sp., Diabrotica sp. y 
Colaspis sp. afectando las hojas del frejol de palo 
(26). En el departamento de Lambayeque, Perú se 
registran a Cryptocephalus castaneus Le Conté, 
afectando las hojas de frejol de palo de todas las 
edades (Cuadro 2), siendo la única especie 
registrada para este cultivo en el trópico (27). 
 
Cuadro 2. Crisomélidos asociados con frejol de palo (C. cajan), registrados en el trópico sudamericano. 
N° Especie País Órgano afectado 
1 Diabrotica balteata (Le Conté) Costa Rica, Rep. Dominicana Hojas 
2 Diabrotica sp. Panamá Hojas 
3 Diphaulaca sp. Panamá Hojas 
4 Callosobruchus sp. Rep. Dominicana Granos secos  
5 Cerotoma ruficornis (Olivier) Rep. Dominicana Hojas 
6 Colaspis sp. Panamá Hojas 
7 Cryptocephalus castaneus Le Conté Perú (Lambayeque) Hojas 
8 Nodonota sp. Panamá Hojas 
Fuente: elaboración propia 
 
Crisomélidos asociados con soya (G. max), en 
el trópico sudamericano 
En Argentina se ha encontrado a Maecolaspis 
monrosi Bechyné afectando a las hojas de soya 
(30). En el Dorado do Sul en Brasil, registran a 
Cerotoma arcuata tingomariana (Bechyné), 
afectando tanto hojas como vainas (28). En Brasil 
Cerotoma arcuatus Olivier, es considerada una 
plaga de importancia agrícola que fue hallada 
afectando a la soja (16, 29). También en Brasil, 
registra a Myochrous armatus Baly, 1865 (31). En 
Colombia se encontró a Cerotoma tingomariana, 
alimentándose de las hojas y vainas de soya (32). 
Colaspis hypoclora Lefevre, fue registrada en 
México y América Central, Nodonota párvula 
(Jacoby) en Panamá, Nodonota spp. en América 
Central, Cerotoma salvinil Baly. en Costa Rica y 
Panamá (12, 13). Para el Perú a Diabrotica viridula 
Bechyné, Cerotoma fascialis Erichson, Acalymma 
venalis Erichson y Diabrotica gestroi Baly (18). En 
el Cuadro 3, se detallan las ocho especies 
registradas en soya. De las siete especies 
registradas para el trópico sudamericano, tres están 
citadas para el Perú. 
Cuadro 3. Crisomélidos asociados con soya (G. max), registrados en el trópico sudamericano. 
N° Especie País Órgano afectado 
1 Acalymma venalis Erichson Perú Hojas 
2 Diabrotica viridula Bechyné Perú Hojas 
3 Cerotoma arcuata tingomariana (Bechyné) Brasil, Colombia Hojas 
4 Cerotoma arcuatus Olivier Brasil Hojas 
5 Cerotoma fascialis Erichson Perú Hojas 
6 Maecolaspis monrosi Bechyné Argentina Hojas 
7 Myochrous armatus Baly Brasil Hojas 
Fuente: elaboración propia 
 
Crisomélidos asociados con frejol caupí (V. 
unguiculata), en el trópico sudamericano. 
Conocido como frejol vara, frejol vaca, frejol caupí, 
frejol castilla, y en Costa Rica se registra a 
Cerotoma ruficornis rogersi Olivier, en caupí 
asociado con maíz (33). Cerotoma ruficornis rogersi 
Jacoby fue registrada en Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica, Diabrotica octoplagiata Jacoby en 
Guatemala, El Salvador y Honduras, Diabrotica 
sedata Balyen en Costa Rica (12, 13). En Nicaragua 
se tiene a Cerotoma ruficornis (Olivier), Cerotoma 
ruficornis atrofasciata Jacoby,  Colaspis hypoclora 
Lefévre y Colaspis splendida Jacoby en el caupí 
(13). Cerotoma arcuatus Olivier, fue hallada en 
Brasil (34). Igualmente se encuentra a 
Callosobruchus maculatus (Fabricius, 1775), 
afectando al frejol caupí en condiciones de 
almacenamiento (35). En el Perú se registra en 
selva baja a Cerotoma arcuata Olivier y Diabrótica 
speciosa, efectuando perforaciones de las hojas 
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reduciendo la capacidad fotosintética de la planta y 
cuando el daño es severo, se esqueletizan las 
hojas, quedando escasamente las nervaduras (14, 
21). 
En Huánuco se registran como masticadores de 
hojas del “frejol lantreja” (Dolichos lablab L.) a los 
crisomélidos Gynandrobrotica gestroi (Baly), 
Diabrotica decolor Erichson y Diabrotica sp. en 
abundantes poblaciones, provocando defoliaciones 
en el tercio medio y superior de la planta, 
soportando estas infestaciones debido al 
crecimiento indeterminado y follaje exuberante (37). 
Entre los insectos del “tarhui” (Lupinus mutabilis 
Sweet) en el Cusco a Diabrotica 10-punctata, 
comiendo hojas practicando perforaciones 
circulares u ovaladas, lo cual es notable en plantas 
tiernas o de mediano desarrollo, pasando 
desapercibidas en plantas de mayor desarrollo (38). 
Se reportan a Cryptocephalus castaneus Le Conte, 
Cerotoma fascialis Erichson, Diabrotica spp. y 
Epitrix, spp. como comedores de hojas en 
leguminosas, a C. castaneus además de infestar 
frejol de palo ha sido registrado alimentándose de 
hojas de algodonero, frejol, tumbillo entre otras 
plantas cultivadas y silvestres. Los adultos se 
alimentan del follaje, haciendo orificios irregulares 
en los foliolos; sin embargo, esta alimentación no 
llega a ser de importancia económica. Los adultos 
de C. fascialis se alimentan del follaje de las 
leguminosas cultivadas; sin embargo, los daños 
que realizan no son considerados de importancia 
económica. Varias especies del género Diabrotica 
spp. citadas como plagas del cultivo de tomate y 
col, se presentan en leguminosas alimentándose al 
estado adulto del follaje de las plantas, cuyos daños 
adquieren importancia si se presentan en elevadas 
poblaciones poco después de la germinación, 
mientras que en plantas desarrolladas carecen de 
importancia económica. Los adultos de Epitrix spp. 
realizan comeduras a manera de pequeñas 
perforaciones en las hojas, sin embargo, no afectan 
el normal desarrollo del cultivo de leguminosas (39).  
De las 11 especies registradas para el trópico 
sudamericano en frejol caupí sólo dos especies 
están citadas para el Perú (Cuadro 4). 
Se han encontrado 24 especies de Chrysomelidae 
para el Perú, de las cuales 11 se hallan en Tingo 
María (Cuadro 5). 
Cuadro 4. Crisomélidos asociados con frejol caupí (V. unguiculata), registrados en el trópico sudamericano 
N° Especie País Órgano afectado 
1 Cerotoma arcuatus Olivier Brasil, Perú Hojas 
2 Cerotoma ruficornis rogersi Olivier Costa Rica Hojas 
3 Cerotoma ruficornis (Olivier) Nicaragua Hojas 
4 Cerotoma ruficornis atrofasciata Jacoby Nicaragua Hojas 
5 Colaspis hypoclora Lefévre Nicaragua Hojas 
6 Colaspis splendida Jacoby Nicaragua Hojas 
7 Callosobruchus maculatus (L.) Brasil Almacén 
8 Diabrótica speciosa Germar Perú Hojas 
9 Diabrotica octoplagiata Jacoby Guatemala, El Salvador y Honduras Hojas 
10 Diabrotica sedata Balyen Costa Rica Hojas 
11 Cerotoma ruficornis rogersi Jacoby Honduras, Nicaragua y Costa Rica Hojas 
Fuente: elaboración propia 
Cuadro 5. Crisomélidos asociados a leguminosas en el Perú. 
N° Especie País Órgano afectado 
1 Acalymma venalis Erichson Perú Hojas 
2 Andrector sp. Perú Hojas 
3 Cerotoma fascialis Erichson Perú Hojas 
4 Cerotoma arcuatus Olivier Perú Hojas 
5 Cerotoma (cercana a) tingomariana Bechyné Perú Hojas 
6 Colaspis sp Perú Hojas 
7 Colaspis aff. aerea Lefevre Perú (T.M.) Hojas 
8 Cryptocephalus castaneus Le Conté Perú  Hojas 
9 Diabrotica viridula Bechyné Perú Hojas 
10 Diabrotica decempunctata (Latreille) Perú Hojas 
11 Diabrotica decempunctata sicuanica Bechyné Perú Hojas 
12 Diabrotica decolor Erichson Perú Hojas 
13 Diabrotica speciosa vigens Erichson Perú Hojas 
14 Diabrotica gestroi Baly Perú (T.M.) Hojas 
15 Diabrotica viridula Bechyné Perú Hojas 
16 Diabrotica chevrolati Harold Perú Hojas 
17 Diabrotica sp. 1 Perú (T.M.) Hojas 
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N° Especie País Órgano afectado 
18 Diabrotica sp. 2 Perú (T.M.) Hojas 
19 Diabrotica sp. 3 Perú (T.M.) Hojas 
20 Diabrotica sp. 4 Perú (T.M.) Hojas 
21 Megascelis sp. Perú (T.M.) Hojas 
22 Omophoita cyanipennis Fabr. Perú (T.M.) Hojas 
23 Omophoita sp. Perú (T.M.) Hojas 
24 Topophorus sp. Perú (T.M.) Hojas 
Fuente: elaboración propia 
 
Propuesta de Manejo Integrado de crisomélidos 
Los crisomélidos son uno de los grupos de insectos 
más vulnerables, en el conocimiento y progreso de 
la ecología, y poseen en la actualidad un elevado 
valor para el estudio de problemas biocenóticos y 
ecofisiológicos actuales. Son material biológico de 
fácil manejo y observación para poner de manifiesto 
múltiples cuestiones referidas a las relaciones: 
planta - insecto. Estos crisomélidos constituyen una 
importante familia de fitófagos, de amplía 
distribución en leguminosas tanto arbóreas como 
arbustivas y herbáceas. Su impacto es a veces 
aparente y espectacular convirtiéndose en 
verdaderas plagas. Están en expansión y su 
adaptación de nuevos espacios, fuera de sus 
lugares originarios. El hombre ha servido así de 
transportador de uno a otro país de especies de esa 
familia enriqueciendo, la fauna, o como ralentizador 
de la expansión de malas hierbas en nuevos 
ecosistemas; muestran una extraordinaria 
plasticidad ecológica, por adaptarse a nuevas 
plantas, no solamente de distinto género, sino de 
ecología.  
El interés económico del referido grupo en la 
actualidad, ha perdido hoy importancia por la 
expansión del uso masivo de los insecticidas 
fosforados y carbamatos como las opciones más 
potentes de control y de mayor impacto en los 
agrosistemas, y por otro lado existe la alternativa de 
los piretroides, de menor impacto por su rápida 
desnaturalización. Por lo mencionado es uno de los 
grupos de insectos más vulnerables al control 
químico, en el conocimiento y progreso de la 
ecología. 
Conclusiones 
1. Se registran 78 especies de Chrysomelidae en 
el trópico sudamericano, 52 en Phaseolus 
vulgaris, ocho en Cajanus cajan, siete en Glicine 
max, y 11 en Vigna unguiculata.  
2. Se han hallado 24 especies de Chrysomelidae 
para el Perú, en frejol (P. vulgaris) 22 especies, 
en frejol de palo (C. cajan) una sola para el Perú, 
Cryptocephalus castaneus; en soya (G. max) 
cuatro especies Diabrotica viridula, Cerotoma 
fascialis, Acalymma venalis y Diabrotica gestroi; 
en frejol caupí (V. unguiculata) dos espeies, 
Cerotoma arcuatus y Diabrotica speciosa. 
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